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1.1  Latar Belakang Masalah  
Pada dasarnya setiap perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba 
yang optimal dan profitabilitas adalah merupakan alat ukur bagi kinerja perusahaan 
yang menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan suatu laba, 
karena dengan laba yang optimal perusahaan dapat melangsungkan kegiatan 
usahanya. Semakin tinggi tingkat profitabilitas semakin efisien dan terjamin 
perusahaan tersebut sehingga profit yang didapatkan perusahaan akan meningkat. 
Return on Equity merupakan rasio yang mengukur berapa banyak keuntungan yang 
didapatkan oleh suatu perusahaan dengan membandingkan laba bersih dengan ekuitas 
atau modal, semakin baik nilai Return on Equity maka semakin baik pula tingkat laba 
perusahaan tersebut. Selain itu untuk mendapatkan keefektifan laba bersih perusahaan 
juga perlu memperhatikan kinerja manjemen dalam mengelolah sumber dana 
pembiayaannya. 
Profitabilitas dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti modal kerja, 
ukuran perusahaan dan likuiditas. Modal kerja merupakan bagian yang penting bagi 
perusahaan untuk kegiatan operasionalnya sehari-hari. Selain itu, modal kerja adalah 
untuk mengambil keputusan mengenai jumlah dan komposisi aktiva lancar dan 





modal kerja yang dimulai saat kas yang di investasikan dalam komponen modal kerja sampai 
saat kembali menjadi kas, semakin tinggi tingkat perputaran modal kerja semakin efektif 
penggunaan modal kerja dan semakin cepat modal kerja berputar semakin besar 
keuntungan yang didapatkan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan adanya 
perputaran modal kerja yang tinggi perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dan 
hambatan yang akan mungkin timbul di masa yang akan datang yang akan berdampak pada 
perolehan profit perusahaan. 
Faktor yang kedua yang dapat mempengaruhi profitabilitas yaitu ukuran 
perusahaan yang merupakan besar kecilnya suatu perusahaan, perusahaan yang besar 
dapat mudah mendapatkan dana yang berupa hutang yang dapat digunakan untuk 
kegiatan operasional perusahaan sehingga dapat meningkatkan profitabilitas 
perusahaan baik secara internal dan eksternal. Perusahaan yang lebih besar akan 
semakin mudah mendapatkan dari eksternal berupa hutang dalam jumlah yang besar 
sehingga akan membantu kegiatan operasional perusahaan dan dapat meningkatkan 
produktivitas perusahaan maka profitabilitas perusahaan dapat meningkat pula.  
Faktor yang lain yang dapat mempengaruhi profitabilitas adalah likuiditas 
yaitu berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi 
kewajiban financialnya yang harus segera dipenuhi. Suatu perusahaan yang 
mempunyai kekuatan membayar belum tentu juga dapat memenuhi segala kewajiban 
financialnya yang harus segera dipenuhi atau dengan kata lain perusahaan tersebut 





biaya-biaya operasional perusahaan yang harus dibayarkan saat jatuh tempo dan 
segera untuk dibayarkan. Dalam pengukurannya current ratio digunakan sebagai 
proksi likuiditas dalam menentukan besar atau tidaknya profit yang akan didapatkan 
perusahaan. 
Dari penelitian terdahulu yang terkait dengan profitabilitas didapatkan hasil 
yang masih perlu dilihat kembali penelitiannya, karena terdapat hasil yang berbeda. 
Penelitian yang dilakukan oleh Anggita Langgeng Wijaya (2012) menunjuk kan 
bahwa modal kerja berpengaruh positif terhadap profitabilitas perusahaan. Penelitian 
oleh Novi Sagita Ambarwati, Gede Adi Yuniarta, Ni Kadek Sinarwati (2015) 
menunjukkan bahwa modal kerja berpengaruh positif terhadap profitabilitas. 
Penelitian Sutopo, Bramastyo Kusumo Negoro, Nur Lailatul Fajria (2015) 
menunjukkan bahwa modal kerja berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap 
profitabilitas. 
Penelitian terdahulu yang dilakukan  A.A. Wela Yulia & Ida Bagus Badjra 
(2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap 
profitabilitas. Novi Sagita Ambarwati, Gede Adi Yuniarta, Ni Kadek Sinarwati 
(2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap 
profitabilitas. 
Penelitian yang dilakukan terkait dengan dengan likuiditas yaitu Penelitian 





likuiditas berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap profitabilitas. Novi Sagita 
Ambarwati, Gede Adi Yuniarta, Ni Kadek Sinarwati (2015) menunjukkan bahwa 
likuiditas berpengaruh positif tidak signifikan terhadap profitabilitas. 
Dalam penelitian ini menggunakan industri tekstil dan garmen di Bursa Efek 
Indonesia periode 2008- 2015. Perusahaan yang bergerak pada industri ini adalah 
industri yang menjadi bagian terbesar Indonesia dalam memberikan kontribusinya 
terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Industri ini memberikan peluang 
lapangan kerja dan mendorong peningkatan investasi dalam negeri maupun luar 
negeri. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian, sektor padat karya tersebut 
hingga saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak tiga juta orang dengan nilai 
investasi mencapai Rp 8,45 triliun. Selain itu, kontribusi cukup signifikan terhadap 
perolehan devisa dengan nilai ekspor mencapai US$ 12,28 miliar pada 2015 dan 
menyumbang penyerapan tenaga kerja 10,6 persen dari total tenaga kerja industri 
manufaktur (Liputan6.com, Jakarta). Pada kondisi saat ini persaingan antar indutri 
sangatlah ketat maka dari itu perusahaan harus meningkatkan kinerja perusahaannya 
agar dapat mendapatkan profit yang tinggi dan tujuannya  dapat tetap tercapai. 
Dari beberapa perbedaan penelitian diatas maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai Pengaruh Modal Kerja, Ukuran Perusahaan dan 
Likuiditas terhadap Profitabilitas Perusahaan Tekstil dan Garmen yang terdaftar di 





1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Apakah perputaran modal kerja berpengaruh positif pada profitabilitas  
perusahaan tekstil dan garmen di bursa efek indonesia periode 2008-2015?   
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh pada profitabilitas perusahaan tekstil dan 
garmen di bursa efek indonesia periode 2008-2015? 
3. Apakah likuiditas berpengaruh pada profitabilitas perusahaan tekstil dan garmen 
di bursa efek indonesia periode 2008-2015? 
1.3   Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka didapatkan 
tujuan penelitian sebagai berikut: 
1. Menguji pengaruh perputaran modal kerja pada profitabilitas perusahaan tekstil 
dan garmen di bursa efek indonesia periode 2008-2015. 
2. Menguji pengaruh ukuran perusahaan pada profitabilitas perusahaan tekstil dan 
garmen di bursa efek indonesia periode 2008-2015. 
3. Menguji likuiditas pada profitabilitas perusahaan tekstil dan garmen di bursa efek 
indonesia periode 2008-2015. 
1.4 Manfaat Penelitian 






a. Bagi manajemen perusahaan 
Penelitian ini bagi manajemen perusahaan yaitu dapat memberikan masukan 
terhadap perusahaan agar memperoleh profit yang diinginkan dengan mengetahui 
pengaruh-pengaruhnya. 
b. Bagi peneliti selajutnya 
Penelitian ini bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat dijadikan referensi untuk 
 penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan pengetahuan yang akan dikembangkan 
oleh peneliti selanjutnya. 
c. Bagi peneliti 
Penelitian ini bagi peneliti yaitu dapat mengetahui apa saja yang dapat 
mempengaruhi modal kerja, likuiditas dan ukuran perusahaan terhadap profitabilitas 
perusahaan dan dapat menjadi pengetahuan dan wawasan mengenai profit yang 
didapatkan perusahaan. 
1.5   Sistematika Penulisan Skripsi 
Berdasarkan subbab, penelitian ini menjelaskan bab yang akan disajikan 
antara lain:  
BAB I  : PENDAHULUAN  
  Sistematika penulisan pada bab ini menguraikan dan menjelaskan  
Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian,    
manfaat penelitian, sistematika penulisan. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 





Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Kerangka Pemikiran. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Sistematika penulisan pada Bab ini menguraikan dan menjelaskan 
Rancangan Penelitian, Batasan Penelitian, Identifikasi Variable, 
Definisi Operasional dan Pengukuran Variable, Populasi, Sampel 
Dan Teknik Pengambilan Sampel, Data dan Metode Pengumpulan 
Data, Teknik Analisis Data. 
BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS 
DATA 
 Sistematika pada bab ini menguraikan dan menjelaskan Gambaran 
Subyek Penelitian, Analisis Data dan Pembahasan. 
BAB V : PENUTUP 
 Sistematika pada bab ini menguraikan Kesimpulan, Keterbatasan  
Penelitian dan Saran.  
 
 
